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Salah satu upaya yang efisien untuk menurunkan tingginya angka kematian bayi adalah 
dengan pemberian ASI eksklusif. Namun, kesadaran para ibu untuk memberikan ASI ekslusif 
di Indonesia baru sekitar 14%. Cakupan pemberian ASI Eksklusif di kota Semarang masih 
dibawah target nasional dan target provinsi. Puskesmas Candilama memiliki angka cakupan 
ASI eksklusif terendah pada tahun 2011. Berdasarkan survey pendahuluan terhadap petugas 
Puskesmas Candilama: ketersediaan sumberdaya yang meliputi Sumber daya Manusia, Dana 
dan sarana prasarana terbatas serta belum optimalnya pengelolaan manajemen program ASI 
eksklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem manajemen program Pemberian ASI 
eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Candilama Semarang. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian observasional yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Informan penelitian ini yaitu 1 petugas gizi dan 4 bidan di Puskesmas Candiama. Instrumen 
penelitian adalah peneliti yang dibantu pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 
sistem manajemen program ASI eksklusif di Puskesmas Candilama dinilai kurang baik 
karena dengan ketersediaan input atau sumber daya yang dimiliki Puskesmas dan kurang 
maksimalnya dalam proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. 
Saran yang diusulkan kepada Puskesmas Candilama yaitu meningkatkan kemampuan 
manajemen petugas dengan menerapkan standar pelaksanaan manajemen tingkat Puskesmas 
dalam program pemberian ASI eksklusif secara komprehensif. 
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